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The article deals with the experience o f the Ural State Vocational 
Pedagogic University in the field o f integration in the international academic 
society.
It shows the results of the work done within the frameworks o f the 
TACIS, TEMPUS (TACIS) projects as well as the results o f the work which was 
not given the status o f international projects.
The activities held at the University provide for strong contacts with 
foreign partners, current information about the work of institutions o f higher 
education and allow to take an advantage o f the positive experience o f our 
foreign colleagues in the improvement o f the study process and scientific 
research at our University.
Der vorliegende Artikel macht den Leser mit den Erfahrungen der 
Uraler staatlichen berufspaedagogischen Universitaet auf dem Gebiet der 
Integration in die intemationale akademische Gemeinschaft bekannt. Im 
Artikel sind einige Ergebnisse angefuehrt, die waehrend der Arbeit im Rahmen 
des Programms TACIS, TEMPUS (TACIS) und anderer Arlen der 
intemationalen Taetigkeit bekommen wurden. Die Taetigkeit, die zur Zeit in 
des Universitaet durchgefuehrt wird, gewaehrleistet zuverlaessige Beziehungen 
mit den auslaendischen Partnem, den Empfang der operativen Information 
ueber die Arbeit der Hochschulen. Sie ermoeglicht, positive Erfahrungen von 
auslaendischen Kollegen fuer die Vervollkommnung des Lemprozesses und der 
wissenschaftlichen Forschungen in unserer Universitaet zu nutzen.
Изменения, происходящие в настоящее время на огромной территории 
России и других республик бывшего Советского Союза, непосредственным об­
разом касаются и высшей школы.
Система высшего образования, являвшаяся эффективной в условиях цент­
рализованного планирования, сейчас, в условиях перехода к рынку, испытывает 
большие трудности.
Существенную помощь в преодолении этих трудностей может оказать 
освоение опыта зарубежной высшей школы, долгое время работающей в усло­
виях рыночной экономики.
Некоторые трудности российским вузам приходится преодолевать и 
вследствие того, что несколько десятилетий высшая школа нашей страны была
в значительной мере изолирована от международного академического сооб­
щества.
Поэтому во многих вузах России уже сложилось понимание того, что нор­
мально развиваться сейчас, и особенно в будущем, смогут лишь те вузы, кото­
рые будут интегрированы в международное академическое сообщество.
Работа по интеграции в международное академическое сообщество в на­
шем университете ведется по нескольким направлениям различного уровня ор­
ганизации.
1. Работы, ведущиеся по международным договорам в рамках различных 
программ, имеющих финансовое обеспечение.
1.1. Наиболее крупным из этих договоров по задействованным ресурсам и 
масштабам является договор URAL: "Повышение академического уровпя", ко­
торый проводится в рамках программы TEMPUS (TACIS).
Основная цель проекта -  создание на базе УГППУ координационного цен­
тра для взаимодействия четырех университетов Екатеринбурга с западноевро­
пейскими университетами и офисами, ведущими работу по различным про­
граммам: INTAS, АСЕ, BISTRO, BOOK и др.
В рамках проекта в УГППУ должны быть созданы 4 подразделения:
• региональный офис для организации международного сотрудничества;
• телекоммуникационный информационный центр;
• центр языковой подготовки;
• центр взаимных зачетов учебных курсов и присуждения образователь­
ных степеней, который реально может стать родоначальником процес­
сов взаимного академического признания периферийных российских 
вузов и университетов Европы.
Наши западноевропейские партнеры по договору URAL: главный коорди­
натор -  І ентский университет (Бельгия), Эрасмус университет Роттердама 
(Нидерланды), университет Вальядолида (Испания) и как ассоциированный 
член -  секретариат Сантадорской группы.
Особенностью проекта URAL является то, что с Российской стороны в нем 
принимает участие консорциум четырех университетов Екатеринбурга, в кото­
ром наш университет определен головным.
В связи с межуниверситетским характером работ, кроме программы 
TEMPUS (TACIS), проект URAL был поддержан тремя соглашениями по обме­
ну, которые подписаны 13.09.94 г. в Екатеринбурге министром образования 
Фландрии Mr.L.Van den Bossche и ректорами четырех университетов; ректором 
Гентского университета Prof. J.Willems и ректорами четырех университетов; 
ректором Гентского университета Prof. J. Willems и ректором УГППУ Г.МРо- 
манцевым.
Для работы по этим соглашениям на 1995 г. Министерство образования 
Фландрии выделило средства в объеме 7,2 млн BF (кроме средств TEMPUS 
гранта предварительной стадии 50 тыс. экю).
Работа в рамках проекта URAL велась по пяти направлениям, оформлен­
ным в виде подпроектов:
• URAL-MANAG (университетское управление и межвузовские взаимо­
действия);
• URAL-NET (межвузовские телекоммуникации);
• URAL-LHX (сравнительная лексикография и обучение иностранным 
языкам);
• URAL-INFO (информационные технологии в образовании);
• URAL-ELECTRO (обучение и НИР в электроэнергетике).
Наиболее существенными достижениями за год работы на предваритель­
ной стадии проекта URAL являются следующие.
• Три подразделения (региональный офис, телекоммуникационный центр 
и центр языковой подготовки), образованные на предварительной ста­
дии проекта, начали обеспечивать межвузовские взаимодействия уни­
верситетов Екатеринбурга и их связи с западноевропейскими универси­
тетами и офисами.
• Кроме сентябрьского (1994 г.) визита делегации Министерства образо­
вания Фландрии осуществлен визит в Екатеринбург делегации руково­
дителей и экспертов из четырех западноевропейских университетов из 
Сантадорской группы (2-6 февраля 1995 г.), проведены необходимые 
консультации по выполнению работ на предварительной стадии.
• Разработана заявка на конкурс грантов на основную стадию проекта
• Совместными усилиями вузов выделены средства в объеме 1,24 млрд 
руб. от Администрации области на программу развития межвузовской 
телекоммуникационной сети. Под руководством сотрудников УрГУ на­
чато проектирование и создание межвузовской телекоммуникационной 
сети, которая на первой стадии соединит все университеты Екатерин­
бурга, а затем и все остальные вузы города, обеспечив им выходы в ми­
ровые сети.
• Для нашего университета за счет TEMPUS гранта предварительной 
стадии приобретено оборудование, методическое и программное обес­
печение на сумму 27 млн руб.
• С начала учебного года в Гентском университете прошли стажировку 
по двусторонним соглашениям 21 чел.: 10 -  из УГПГГУ, 6 -  из УГТУ 
(УІШ), 3 из УрГУ, 2 -  из УГЛУ.
• В Гентском и Роттердамском университетах побывали ректоры четырех 
университетов Екатеринбурга.
• 6 сотрудников УГППУ совершили краткие визиты, предусмотренные 
проіраммой работ по договору URAL на средства TEMPUS гранта в 
университеты: Алборга (Далия), Роттердама (Нидерланды), Вальядоли­
да и Валенсии (Испания), Оснабрюка (Германия).
• На осенний семестр согласованы планы стажировок в Гентском уни­
верситете и получены приглашения еще для 18 человек: 5 - из УГППУ, 
5 -  из УрГУ, 8 - из УГЛУ.
Особо следует отметить, что за счет этого проекта университет впервые 
получил возможность посылать за рубеж студентов. В 1994/95 уч.г. на зарубеж­
ных стажировках побывали 4 студента.
Все поездки за рубеж осуществлялись на условиях полной компенсации 
расходов западноевропейскими партнерами.
В результате стажировок:
• существенно повышена квалификация специалистов по организации и 
эксплуатации телекоммуникационных сетей;
• накоплен и начал внедряться в деятельность уцомянутых выше подраз­
делений ценный опыт работы по западноевропейским стандартам;
• освоены документация и процедуры оформления заявок по программам 
TEMPUS (TACIS), INTAS, COPERNIC;
• подготовлены и сделаны первые совместные доклады на конференциях 
(С.Г. Горинский -  УГППУ, П.В. Крючков -  УГТУ (УПИ));
• впервые выполнен в Гентском университете и успешно защищен ди­
плом на английском языке (студент М. Зимовец -  УГППУ);
• сделана глава в диссертационной работе (П.В. Крючков -  УГТУ 
(УПИ));
• разработаны принципиально новые лабораторные практикумы;
• ведется разработка новых курсов по информатике;
• стажеры, побывавшие за границей, существенно улучшили знание ан­
глийского языка.
Сейчас мы имеем основания говорить, что проект URAL стал реальным 
механизмом взаимодействия четырех уральских университетов с ведущими 
универритетами Западной Европы.
1.2. Большое значение для совершенствования учебного процесса в нашем 
университете имела работа по международному договору "Дистантное обуче­
ние в экономической зоне Урала".
Работа выполнялась в рамках программы TACIS по дистантному обуче­
нию, реализуемой на территории России.
Нашими западноевропейскими партнерами были главный координатор ра­
боты -  Институт внешней торговли (Рим) и его центр по разработке программ­
ного обеспечения.
Целью итальянского проекта была переподготовка менеджеров малого и 
среднего бизнеса путем дистантного (заочного) обучения с использованием 
компьютерных методик, разработанных в университетах Италии.
В процессе работы:
• проведена учеба тьюторов силами 3-х преподавателей итальянского 
Института внешней торговли;
• растиражированы учебные материалы, предоставленные итальянской 
стороной;
• была организована работа компьютерного класса для дистантного обу­
чения;
• был проведен набор и обучение 300 специалистов малого и среднего 
бизнеса. К настоящему времени работа по проекту успешно завершена. 
В ней приняли участие более 50 сотрудников и преподавателей нашего 
университета.
В результате работы создан большой фонд методического и программного 
обеспечения; преподавателями университета накоплен ценный опыт дистантно­
го обучения по западной технологии, который может быть использован в учеб­
ном процессе нашего университета.
Все это позволяет развернуть дистантное обучение на хозрасчетной основе. 
В настоящее время готовится бизнес-план этой работы.
На итоговом координационном совещании, проводимом в Москве, работа 
УГППУ по итальянскому проекту получила высокую оценку западноевропей­
ских экспертов.
2. Следующее направление представляют работы, которые проводились 
или проводятся за счет финансирования различных зарубежных фондов, но без 
участия в составах консорциумов-исполнителей зарубежных партнеров.
Эти работы также очень важны для нас, поскольку они имеют, как прави­
ло, инновационный характер и их результаты самым непосредственным обра­
зом сказываются на совершенствовании учебного процесса не только нашего 
университета, но и других учебных заведений России.
Кроме того, эти работы позволяют поддерживать контакты с зарубежными 
партерами на конференциях, семинарах, во время координационных и инспек­
ционных мероприятий.
Университетом проведены две работы, финансированных фондом 
"Культурная инициатива" (фонд Джорджа Сороса):
• проект "Высшее рабочее образование" (координатор работ -  ректор 
Г.М.Романцев);
• проект "Апробация учебников и учебных пособий" в рамках программы 
"Обновление гуманитарного образования России" (Координатор ра­
бот -  проректор В.А.Федоров).
По проекту "Высшее рабочее образование" проведены теоретические науч­
ные исследования, направленные на обоснование открытия института высшего 
рабочего образования, сделаны важные практические шаги в этом направлении, 
одобренные не только департаментом образования Свердловской области, но и 
коллегией Министерства образования Российской Федерации (июль 1994 г.). По 
материалам проекта подготовлен отчет, включающий набор учебно­
методических материалов для практической реализации учебного процесса это­
го нового вида образования в российских условиях.
В настоящее время ведется работа по организации двух вузов высшего ра­
бочего образования.
По проекту "Апробация учебников и учебных пособий" был создан регио­
нальный экспериментальный комплекс, включающий образовательные учреж­
дения различного уровня с хорошим материальным оснащением и кадровым 
потенциалом (средняя школа, лицей, СГГГУ, технический лицей, высшее про­
фессионально-техническое училище, институт высшего рабочего образования, 
три института).
В программе принимали участие 60 преподавателей, в том числе 3 доктора 
наук и 32 кандидата наук. Апробацию проходили 24 учебника в десяти учебных 
заведениях различного типа, входящих в состав регионального эксперимен­
тального комплекса. В эксперименте участвовало более 1500 учащихся. Би­
блиотека университета бесплатно получила 7000 экземпляров книг более 100 
наименований.
Масштаб данного педагогического эксперимента позволяет утверждать, 
что региональный экспериментальный комплекс, созданный на базе УГППУ, в 
перспективе может стать центром гуманитарного образования в регионе.
3. Хорошие результаты и развитие имеют у нас в университете работы, не 
оформленные специальным образом в виде финансируемых проектов.
Это работы наших ведущих профессоров: Э.Ф.Зеера по сравнительным ис­
следованиям систем профессионального образования России и Германии, 
Г.Е.Зборовского по социологии и работы доцента С.ГГоринского с Междуна­
родным союзом ORT (обучение ремесленному труду) по использованию совре­
менных компьютерных сред в обучении.
В результате работ, проводимых под руководством Э.Ф.Зеера, успешно за­
кончилась годичная стажировка в Германии ассистента кафедры общей элек­
тротехники Ж.В.Голициной. Германской стороной издан и поступил у нас в 
продажу совместный немецко-русский и русско-немецкий глоссарий по про­
фессиональной педагогике. Для подведения окончательных итогов этой работы 
и обсуждения новых совместных работ немецкая сторона финансировала по­
ездку профессора Э.Ф.Зеера и старшего преподавателя Л.И.Корнеевой в Бохум­
ский университет.
В итоге нужно отметить получение профессором Э.Ф.Зеером первой в 
УГППУ международной премии за цикл работ о системе профессионального 
образования ФРГ.
По направлению, возглавляемому профессором Г.Е.Зборовским, продол­
жают развиваться совместные исследования с учеными Германии. Так, Инсти­
тут Макса Планка в Берлине и кафедра социологии УГППУ (руководители
В.Лемперт и Г.Е.Зборовский) проводят сравнительное исследование по теме 
"Социальная ответственность и социализация молодых рабочих".
Важно отметить продолжающееся второй год сравнительное международ­
ное исследование, проводимое кафедрой социологии УГППУ и Институтом 
Макса Планка в Берлине. Это первый пример коллективного исследования, в 
котором также принимают участие и наши студенты, выступающие в роли как
анкетеров, так и переводчиков текстов, книг и статей, написанных зарубеж­
ными учеными. В июле 1994 г. в Берлине состоялось обсуждение итогов перво­
го этапа исследования, результаты которого были одобрены. Было принято ре­
шение о публикации материалов в русско-немецкой коллективной монографии.
В обсуждении итогов второго этапа исследования в 1995 г. в Германии 
принимала участие доцент ТЛ.Александрова.
По направлению, возглавляемому доцентом С.Г.Горинским, продолжается 
сотрудничество УГПГІУ и Международного Союза ORT по теме "Разработка 
новых информационных технологий в профессиональном обучении". В ходе 
исследований разработана, успешно апробирована на практике и представлена 
на международных конференциях и семинарах концепция новой технологии 
профессионального обучения в универсальной компьютерно-технологической 
среде.
Существенными результатами этих работ, проводимых с 1991 г. является 
то, что наш университет получил:
• класс компьютерного технологического оборудования;
• компьютерный класс и программное обеспечение для использования 
технологии мультимедиа в обучении.
Освоение новой технологии профессионального обучения позволило на­
шему университету получить аккредитацию Международного Союза и право 
выдачи сертификатов о профессиональной подготовке, признаваемых в 68 
странах мира.
4. Кроме перечисленной выше деятельности, в университете ведется про­
работка ряда протоколов намерений сотрудничества с несколькими университе­
тами из стран Европы и Америки.
Сотрудники нашего университета активно участвуют в различных между­
народных семинарах и конференциях.
Деятельность по всем перечисленным направлениям обеспечивает надеж­
ные связи с зарубежными партнерами, оперативную информацию о работе за­
рубежных высших учебных заведений, что позволяет нам оценивать свою рабо­
ту на фоне работы наших коллег из-за рубежа и использовать их положитель­
ный опьгг для совершенствования учебного процесса и научных исследований в 
университетах Екатеринбурга и в учебных заведениях, входящих в УМО по 
ИПО.
